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T1.. ... ··; of Meetln~ 
r.~~Mittee Renorts 
l'!.ctlv1 ties 




f'\ld Pus l..r.~ss 
:'h~ f's::C'lclated ~tud':'nt Govern:aent of \o!17""ter'!1 
Kentl~cl-::v Universlty r.e1d itz rer.!:ul1.r ~c8ting 
0ctober 12, lQ7~. President Vor.:t c1l11c(i the 
",~p".ini"" to orr]'!r 'It t : 30 n . M. 
?~ck l(clley rC~0r""'d Jor.n Sf· .... rs t·r111 Pl"'eak in 
C1rr":!tt O~tober' "€ .,t ~ t",,,,,!. "~nrv liar-on Hill 
anOI:i1r in Ji111t;: .IIY" ':\:1 Nr)"e,,,J·er '1 :"It 8:0'1 T)."' . 
Kcllp'/ renorter. n ""01 tic}" ts h"v-.: been soln 
for the Ch ... c ..... r,"I CO.: "·:>rt/:tnr-roxii:"n.t~I'f -=!,OOO 
tlcltets 'Pill I _ ..... " .. iIable 0:1 tlj·3: d1.;' 0" the shO:"·I . 
rt"Il"1 Lei-,.l1 1"('~0""''';ct1 thot th~) nronOflal to SUSDen 1 
~c!1oo1 0::1 '110" rrl'(',,' 1 ,·'~ll '1ot he n'1Sgerl on to 
Presid<:'nt 00·' .... 1n·- !"'ron th~ ~.c·vler!lc Dean;-. 
n~vld Payne report ~ 
Q"l··ltl 
901 - 23 
~Ol-3n 





K:lthy f1uroh" reoorted l' , ~,G , IS f1o.:'!.t- ther!1e ·'1') 
be "t" Hillon Doll,'\r Te?"' . " 
The pY'onc~cd ("o~st1 tut10n'l1 ! ....... cn1~(·~t vote 'f~:: 
22/r../Q - fll'"'!enjr.' -t "3.$ dcfD",t ·~1. t role c.'lll 
vo~e was c~lled f?r after the vote w~s taken . 
Vote ~~5 2b/~/n(:1~reated) 
~csollttion ".] C' J ~esolutlon I!ll ''Plri Rill #2 \pl1l1 
b~ nr~sentn 1 0!1 t'":·\ floor at;aln October 19. 
Re~o~T.e!1datior from the pr~sidcnt WR3 pre~ented 
"'rod :),('ct"!Dte·1 b'l conrre"'s. 
on, ..... :""~ lOl.·t:1""-·, .0"'" "'f~r' :-"!o...-in.,t 'J "(1~~ l."':1:,~,-~nMlnr; 
')UF.. n [·"r~(~i"'""!.t;..:·"''''''o·; " ,."'.r.. ·-at~y :ilr' t ; ,. ....... ~ly 
-'~.~,~ •• ,. J ?a.., Kc("qm ':1:1. 1 K1rt Grubbs/Chrl'"ty VOf"t 
& ,.. ' ('lr(:1~:-:('t "'arlson r-jcclln€;·1 , P[I., Keo!'r:1 Hill 
repr.:~cnt A.~.~. R QueLn ~~n11d~t3. 
,!,1""\ I V"'h .... "31rl.j rl"·'1n the Con~tltut"C'n:ll 
Pev1'310n C'"I:""I-.onl'tcl;, II sub:tltut) V'l]l he choue'1 
,t ~ l,tcr l~te" Br~"~ Ford, Frc~h~Rn cl'lsS rresl-
rlC!lt, :'1'1:: Helco.,ed tl) con;r· ~~, 
With ~.o f'.l. .... the-:" bll'11n. -O'l to be -i1scusscd, Preclde!l"~ 
u·")r-t 'ld.i,)llf'!lp.d t 'e P€ t .. ;-:. .... :tt '1:15 T).f" . 
(''''''':''Iittp.~) Peportn' !:It ~COllnt CO"1n!ttt!£' '"":.f.t ':'ue~(]Rv, ()ctohcr 12 l.t ., : ')~ 
17 -3i<;count5 ~o!' 5t'l.~C •. ts h"'.v€; he..:"':. rec_"'1\"·1 
CO..,i11ttee ne.'1!he>rs .'i:r~ ,,,orl-tn;,, r"l" r'li)l'e (:1s~"' ~ ITJt 
"tu1~!lt Serv!~~s ·~t Tue~l'y, OCtOh0!, ,/! ~~ ~:"J 
'i' .. ~ "~("11"'1..,jttcc t!1:-:C~1;~~;e(J t\ ~('asib1J1tv of nr" 
1f1~ :;'ll!1C~J t""i(':ll t1 C"l to; onl~/ !',,:' O .... l~l"C,.t:l pI .... ,:: 
... ~::-oy .... '1,:l..lr·-' 1'~ ~Ur. ':"I!1d T,utttn'" J "'"r'k ':1:·C .... r .. tile 
• 
____ ~.~~~~~bY 1~~~~·~t~t~-ri~~~~~·~,---­
··'i , 1 • ':;0'.0 C I .hese i.':a+-tE .... ~ bef('!:'t,.: Tll.'lrs ........ 
t..r"'-:l un. 
